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岸双向旅游人数从 2008年的 470万人次增至 2013
年的808万人次，大陆居民赴台旅游人数从 2008年


















































































两岸旅游公共服务体系。自 2011 年 6 月开放大陆
民众赴台旅游“自由行”以来，散客逐步成为市场主
体。2014年上半年，大陆居民赴台个人游游客已超
过 50万人次。两岸旅游将从以前的“观光游”逐步
进入到“深度体验游”甚至“慢游”时代。自由行游
客需要获得便利化的出游服务，尤其是即时准确的
旅游信息、方便快捷的旅游交通、舒适优美的旅游
环境。传统的适合团队旅游的公共服务设施已经
过于简单，无法满足散客旅游市场发展的内在需
求。第三，密切关注两岸旅游业发展的负面效应。
尽管当前人们都在强调旅游在拉动两岸经济增长、
扩大消费、增加就业等方面的积极作用，实际上，随
着两岸旅游范围的扩大，大规模的赴台大陆游客对
台湾民众的自然环境、生活环境以及社会舆论都产
生了显著的影响，所产生的人身安全、非法居留、环
境破坏、噪声污染等负面效应不容小觑，这既可能
促成“旅游摧毁旅游”悲剧的发生，甚至会由于民众
不满情绪的积累，而不利于两岸的和平发展和政治
上的良性互动。因此，探索新常态下两岸旅游可持
续发展的新模式、新思路、新途径已经成为业界和
学术界共同面临的重要议题。
（第一作者系该系主任、教授、博士生导师，第二作者系该
系博士研究生；收稿日期：2014-12-12）
市场的“二律背反”与入境旅游营销新见解
王信章
（杭州市旅游委员会，浙江 杭州 310000）
随着新一轮经济改革的推进，政府职能转变，
旅游主管部门原有的旅游行业管理、旅游资源开发
和旅游宣传促销三大主要职能将发生变化，旅游宣
传促销也就是旅游目的地营销越来越受到各地政
府的重视，并逐渐成为旅游主管部门最重要的职
能。
一、国际与国内：旅游市场的“二律背反”
最近几年，中国的入境旅游面临严峻形势，全
国接待入境旅游者与国内旅游人数快速增长相反，
连年下滑。各地特别是重点旅游城市也把入境旅
游市场开发列入重点，投入相对较多的资金进行市
场营销，像北京、上海、杭州、成都等，都在海外市场
投入较大的资金进行宣传促销，也取得了不小的成
效，但入境旅游形势总体上仍不乐观，许多地方在
制订下一年目标时，都将入境市场的目标确定为与
去年持平或小幅增长。
中国的旅游吸引力是入境旅游发展的基础。
诚然，中国幅员辽阔，资源丰富，历史悠久，文化灿
烂，山河壮美，人们热情好客，改革开放后经济发展
迅速，商业机会众多，对境外各类旅游者都具有强
烈的吸引力，这是基本点，也正是这个基本点，使中
国入境旅游保持了 20多年的持续增长。但是在持
续发展到一定阶段后，特别是在国内旅游迅速崛
起、中国城市化迅速推进的条件下，中国旅游吸引
力似乎遇到了问题。如果从境外旅游者的消费心
理、习惯来深入分析中国旅游对境外旅游者的吸引
力问题，就会发现目前存在两个“二律背反”问题：
中国庞大的国内旅游市场严重影响了海外旅游者
的审美判断和休闲需求；中国城市快速现代化与国
际游客追求的民族特色文化差异之间的矛盾。这
两对矛盾导致海外游客对中国作为国际旅游目的
地既爱又畏。
我们首先来分析第一对矛盾。追求文化与环
境的差异性是旅游需求产生的根源，但中国对于海
外游客存在的差异性和吸引力并不能直接转化成
为旅游购买力。中国各旅游地爆涨的国内旅游人
流量，严重影响了海外旅游者的审美判断和休闲需
求，中国的旅游服务单位的服务标准、服务品质、服
务方式等全面迎合国人的需求，与海外旅游者的审
美需求存在较大差距。中国的旅游服务从标准化、
国际化进入到了全面的中国化、本土化，接了地气，
断了洋气。住宿设施追求高、大、上，海外游客更喜
欢空间适中、气氛温馨、柔软舒适、私密性好的酒
店。餐饮消费的差异则更大，海外游客在一个挤满
中国游客的餐厅里很难产生用餐的愉悦心情。再
说游览，迎合国内旅游者需求建设和改造的大量旅
游点，多多少少丢失了一些中国特色本真的东西，
再者，旅游是一种休闲行为，需要一个相对舒适、安
宁、有序的环境，骚动与不安定的人流是旅游休闲
的大忌。因此，有一些旅游地，刚开始很受外国游
客的欢迎，譬如桂林阳朔的西街，20世纪 80年代起
就成为海外游客特别是欧美游客喜爱的旅游休闲
热点，但随着大量国内游客涌入，外国游客越来越
少，据说背包客们都往阳朔偏僻的乡村转移了。很
多地方都在致力于旅游市场的国际化，但入境旅游
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